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De tijd dat het natuurbeleid (daaronder verstaan wij het beleid inzake natuurbehoud en 
landschapszorg) zich beperkte tot het bewaren van enkele “speciale” gebieden en wilde 
soorten, is voorbij. Het huidige natuurbeleid is veel ambitieuzer en gaat er onder meer 
van uit dat voor een doeltreffende soortenbescherming een ecologisch netwerk moet 
worden verwezenlijkt. Er moet een aaneengeschakeld geheel van natuurgebieden 
ontstaan, met daartussen ecologische verbindingen, waarlangs dieren en planten 
kunnen migreren. Ook hebben maatregelen in het natuurbeleid tegenwoordig dikwijls 
een grotere sociaal-economische impact dan vroeger het geval was. Onder meer 
daarom is het nuttig een bijdrage te wijden aan de invloed van het Decreet 
natuurbehoud2 op het statuut van onroerende goederen, in het bijzonder de huur van 





                                            
     1 Bijdrage op de studiedag “Recente ontwikkelingen in het milieu(beschermings)recht relevant voor 
het buitengebied, in Belgisch en Europees perspectief” van het Centrum Vastgoedrecht van de 
KULAK te Blanden op 13 december 2001; deze vormt een bewerking van: G. VAN HOORICK, “De 
invloed van het decreet natuurbehoud op de huur van onroerende goederen”, T.Huurr. 2001, 17-23. 
Zie ook G. VAN HOORICK, “Natuur”, in: K. DEKETELAERE (ed.),  Handboek Milieurecht, Brugge, Die 
Keure, 2000, 950-1010. 
     2 Decr.Vl.Gew. 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, B.S. 10 
januari 1998, gewijzigd door Decr.Vl.Gew. 18 mei 1999 houdende wijziging van het bosdecreet van 13 
juni 1990, B.S. 23 juli 1999, en Decr.Vl.Gew. 18 mei 1999 houdende diverse bepalingen naar 
aanleiding van de begroting 1999, B.S. 30 september 1999 (verkort geciteerd: Decreet natuurbehoud).  
     3 Voor een meer diepgaande bespreking van het Decreet natuurbehoud en zijn 
uitvoeringsbesluiten wordt verwezen naar: G. VAN HOORICK, Juridische aspecten van het 
natuurbehoud en de landschapszorg, Antwerpen-Groningen, Intersentia Rechtswetenschappen, 2000, 
841 p.  
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Vooreerst bevat het Decreet natuurbehoud4 een aantal bepalingen inzake planning van 
het natuurbeleid. Voor de rechtspraktijk is alleen het natuurbeleidsplan het vermelden 
waard. Dit wordt door de Vlaamse regering om de vijf jaar vastgesteld. Het is een 
zogenaamd actieplan dat kadert in het milieubeleidsplan, waarin de Vlaamse regering 
voor de komende vijf jaar de hoofdlijnen van het te voeren natuurbeleid aangeeft. De 
juridische waarde wordt dus bepaald door het Decreet algemene bepalingen milieube-
leid5, dat het juridisch kader vormt voor de milieu(beleids)planning in het Vlaamse 
Gewest6. Dit houdt in dat in het natuurbeleidsplan bepalingen kunnen worden 
aangeduid die bindend zijn voor administratieve overheden. Naar de burger toe 
bindende bepalingen zijn niet mogelijk. Ook is voorzien in een ruime advisering van 
diverse instanties en in een openbaar onderzoek.  
Er werd nog geen natuurbeleidsplan vastgesteld. In het huidige milieubeleidsplan7 




3. ALGEMENE MAATREGELEN 
 
Het Decreet natuurbehoud voorziet in een aantal algemene maatregelen, dit wil zeggen 
maatregelen die over het ganse grondgebied van het Vlaamse Gewest natuurwaarden 
willen instandhouden. Het gaat met name om de zorgplicht, de ingreepregeling en de 





Het Decreet natuurbehoud8 stelt een zorgplicht in: “Iedereen die handelingen verricht of 
hiertoe de opdracht verleent, en die weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat de 
natuurelementen in de onmiddellijke omgeving daardoor kunnen worden vernietigd of 
ernstig geschaad, is verplicht om alle maatregelen te nemen die redelijkerwijze van 
hem kunnen worden gevergd om de vernietiging of de schade te voorkomen, te 
beperken of te herstellen”.  
Uit de formulering van deze zorgplicht kan worden afgeleid dat het om een middelen- of 
inspanningsverbintenis gaat, geen resultaatsverbintenis. Zij richt zich tot de burger, 
zowel als tot de overheid. De bepaling geldt rechtstreeks, dus zij hoeft geen nadere 
uitvoering. Ook is de overtreding ervan strafrechtelijk gesanctioneerd. De zorgplicht kan 
de exploitatievrijheid van de landbouwer inperken. Zo lijkt het ons dat op basis van de 
zorgplicht bij het maaien een zekere zorg voor de broedsels van weidevogels moet 
                                            
     4 Art. 10 tot 12 Decreet natuurbehoud.  
     5 Decr.Vl.Gew. 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, B.S. 3 juni 1995, 
gewijzigd door Decr.Vl.Gew. 19 april 1995, B.S. 4 juli 1995, err. B.S. 27 oktober 1995, en Decr.Vl.Gew. 8 
juli 1996, B.S. 14 oktober 1996 (verkort geciteerd: Decreet algemene bepalingen milieubeleid). 
Zie G. VAN HOORICK, "De Hoofdstukken Inleidende bepalingen, Doelstellingen en beginselen en 
Milieuplanning van het Decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid", T.M.R. 1995, (358) 
365-372. 
     6 Art. 2.1.1 tot 2.1.26 Decreet algemene bepalingen milieubeleid. 
     7 X, MINA-plan 2. Het Vlaams milieubeleidsplan 1997-2001, Brussel, AMINAL, 1997, 256 p.; B.Vl.R. 8 
juli 1997 houdende vaststelling van het milieubeleidsplan overeenkomstig artikel 2.1.10, § 2, van het 
decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, B.S. 10 januari 1998. 
     8 Art. 14 Decreet natuurbehoud.  
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worden inachtgenomen9. Daaraan kan geen afbreuk worden gedaan door de bepaling 
uit de Pachtwet10 die de exploitatievrijheid van de pachter beschermt, vermits deze 





Anders dan de zorgplicht richt de ingreepregeling12 zich alleen tot de overheid: “Als 
voor een activiteit op grond van wetten, decreten of besluiten een vergunning of 
toestemming van de overheid, dan wel een kennisgeving of melding aan de overheid 
vereist is, draagt deze overheid er zorg voor door het opleggen van voorwaarden of het 
weigeren van de vergunning of toestemming dat er geen vermijdbare schade aan de 
natuur kan ontstaan”.  
Ook deze bepaling wordt wel onder de zorgplicht begrepen, of aangezien als een 
toepassing van een integratiebeginsel. Wij betitelen deze bepaling als de 
ingreepregeling, aangezien deze ingaat op de belangenafweging bij beslissingen 
(omtrent ingrepen) die van invloed kunnen zijn op de natuur. De regeling in het Decreet 
natuurbehoud is overigens geïnspireerd door de “Eingriffsregelung” uit het Duitse 
Bundesnaturschutzgesetz. De Vlaamse regeling houdt in dat de overheid in de 
individuele besluitvorming (b.v. aangaande stedenbouwkundige of 
miileuvergunningsaanvragen) ervoor moet zorgen dat geen vermijdbare schade aan de 
natuur kan ontstaan. De impact van de bepaling hangt natuurlijk sterk af van wanneer 
men schade aan de natuur als vermijdbaar dan wel onvermijdbaar beschouwt13; het 
decreet voorziet dat de Vlaamse regering dienaangaande richtlijnen kan uitvaardigen. 
Er geldt een gebiedsgerichte verscherping van de ingreepregeling, waarop verder kort 
wordt teruggekomen.  
 
 
3.3 Bescherming van bepaalde vegetaties en kleine landschapselementen 
 
In het Decreet natuurbehoud wordt voorzien dat de Vlaamse regering onder bepaalde 
voorwaarden maatregelen ter bescherming van de natuur kan nemen en daarbij onder 
meer een vergunningsplicht invoeren14. Deze maatregelen zijn onderworpen aan 
bepaalde beperkingen15. Deze houden in dat, behoudens een aantal uitzonderingen, 
de bedrijfvoering en het teeltplan in de landbouw niet mag worden geregeld, en dat ook 
een zekere ondergeschiktheid ten opzichte van de ruimtelijke ordening moet worden 
inachtgenomen16. Het uitvoeringsbesluit dat de desbetreffende regeling bevat, inzake 
bescherming van bepaalde vegetaties en kleine landschapselementen, is het B.Vl.R. 
23 juli 199817. Dit besluit stelt een in vier opzichten gedifferentieerde bescherming in 
tegen de wijziging van bepaalde vegetaties en kleine landschapselementen: naar de 
soort vegetatie of klein landschapselement; naar de soort handeling die leidt tot een 
                                            
     9 G. VAN HOORICK, o.c., 168-169.  
     10  Art. 24 lid 1 Pachtwet.  
    11  Vz. Turnhout 30 april 1992, T.M.R. 1993, 171, noot J. VAN DEN BERGHE.  
 12 Art. 16 § 1 en § 2 Decreet natuurbehoud.  
13 G. VAN HOORICK, o.c., 242-243. 
14 Art. 13 en 15 Decreet natuurbehoud. 
15 Art. 9 Decreet natuurbehoud. 
16 G. VAN HOORICK, o.c., 281-301. 
17 B.Vl.R. 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 
1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, B.S. 10 september 1998. 
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wijziging; naar de verschillende ruimtelijke bestemmingen; en  naar  de soort 
beschermingstechniek (relatief verbod, natuurvergunningsplicht, meldingsplicht). 
Bepaalde vegetaties en kleine landschapselementen (b.v. heiden, moerassen, holle 
wegen) genieten overal bescherming. De wijziging ervan is verboden, behoudens met 
een toelating van de Vlaamse minister bevoegd voor leefmilieu. Voor de rest komt het 
besluit erop neer dat een natuurvergunning (verleend door het college van 
burgemeester en schepenen) vereist is voor de wijziging van ecologisch waardevolle 
vegetaties in ecologisch waardevolle agrarische gebieden en “groenere” ruimtelijke 
bestemmingen, en voor de wijziging van kleine landschapselementen in 
landschappelijk waardevolle agrarische gebieden en “groenere” ruimtelijke 
bestemmingen. De wijziging van kleine landschapselementen in “gewone” agrarische 
gebieden is onderworpen aan een meldingsplicht bij het gemeentebestuur. Alleen in de 
procedure voor natuurvergunningen is een openbaar onderzoek vereist.  
Deze regeling is voor de praktijk zeer relevant, en kan de exploitatievrijheid van de 
landbouwer in een zekere mate beperken, b.v. inzake historisch permanent grasland. 
Het omzetten van dergelijke graslanden in akkers is binnen bepaalde ruimtelijke 
bestemmingen onderworpen aan het relatief verbod of de natuurvergunningsplicht. 
Zoals hoger werd vermeld kan daaraan geen afbreuk worden gedaan door de bepaling 
uit de Pachtwet die de exploitatievrijheid van de pachter beschermt. Overigens kunnen 
aangaande de praktische werkbaarheid van de regeling nogal wat vragen oprijzen18. 
De aanvraag voor een wijziging van vegetatie of kleine landschapselementen wordt 
ingediend door degene “die krachtens enig recht bevoegd is om daden te stellen 
waarvoor deze aanvraag wordt gedaan”19. Die hoeft dus niet noodzakelijk de eigenaar 
te zijn. Het is mogelijk dat de aanvraag wordt ingediend door de pachter. Op de 
privaatrechtelijke verhoudingen terzake, die geregeld worden door de Pachtwet, 
kunnen wij binnen dit bestek niet verder ingaan. 
 
 
4. GEBIEDSGERICHTE MAATREGELEN 
 
Heel wat maatregelen uit het Decreet natuurbehoud, die een invloed kunnen hebben op 
het statuut van onroerende goederen, hebben een gebiedsgericht karakter. Dit is onder 
meer het geval met het recht van voorkoop, dat wij hieronder zullen behandelen, naast 
een aantal andere belangrijke maatregelen20. 
 
 
 Natuurlijke Structuur 
 
Het Decreet natuurbehoud21 beoogt de totstandkoming van een Natuurlijke Structuur, 
die bestaat uit een Vlaams Ecologisch Netwerk en een Integraal Verwevings- en 
Ondersteunend Netwerk. Het Vlaams Ecologisch Netwerk is samengesteld uit Grote 
Eenheden Natuur en Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling; het Integraal Verwe-
vings- en Ondersteunend Netwerk omvat natuurverwevingsgebieden en natuurverbin-
                                            
18 Zie G. VAN HOORICK, “Recente ontwikkelingen in het Vlaamse Gewest inzake natuurbehoud en 
landschappen”, in: Jaarboek Milieurecht 1998, K. DEKETELAERE en M. DEKETELAERE (ed.), 
Brugge, Die Keure, 1999, 155-174. 
19 Bijlagen II en III B.Vl.R. 23 juli 1998. 
20 G. VAN HOORICK, “Natuurbeleidsplanning en ruimtelijke planning. Hoe naar een ecologisch netwerk 
?”, T.R.O.S. 2001, 5-25. 
21 Art. 17 tot 31 Decreet natuurbehoud. 
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dingsgebieden. Wat de uitgestrektheid van het Vlaams Ecologisch Netwerk en het 
Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk betreft, is in het Decreet natuurbe-
houd22 vermeld dat tegen 20 januari 2003 een afbakening zal gebeuren van een effec-
tief te realiseren oppervlakte van 125.000 ha Vlaams Ecologisch Netwerk en 150.000 
ha natuurverwevingsgebieden. Dit komt overeen met respectievelijk 9 % en 11 % van 
de totale oppervlakte van het Vlaamse Gewest. Voor natuurverbindingsgebieden is 
geen totale oppervlakte vooropgesteld. 
De afbakening zal een grote invloed hebben op het statuut van onroerende goederen. 
In het Vlaams Ecologisch Netwerk krijgt natuur een voorrangsfunctie. Er geldt een 
verscherping van de hoger aangehaalde ingreepregeling en een verscherpte zorgplicht 
van de overheid, ook in verband met natuurgericht waterbeheer. Bovendien gelden er 
een aantal bijkomende verbodsbepalingen voor de eigenaars en gebruiksgerechtigden. 
Ook is het recht van voorkoop van het Vlaamse Gewest er van toepassing en kunnen 
er natuurinrichtingsprojecten worden doorgevoerd; beide instrumenten van het 
natuurbeleid worden verder besproken. Bovendien zouden natuurrichtplannen worden 
opgesteld, dat de eigenaars en gebruiksgerechtigden zouden kunnen binden. Deze 
natuurrichtplannen zijn echter nog niet voor morgen, want onder meer het 
uitvoeringsbesluit dat de totstandkoming ervan regelt, moet nog worden uitgevaardigd. 
In het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk is de natuurfunctie 
nevengeschikt, geldt enkel een verscherpte zorgplicht van de overheid en zijn er geen 
bijkomende verplichtingen naar eigenaars en gebruiksgerechtigden toe. De 
natuurrichtplannen daar zouden alleen maar de overheid kunnen binden, niet de 
burger23.  
De Natuurlijke Structuur zal worden afgebakend via een specifieke procedure, die is 
uitgewerkt in het decreet en het voormeld B.Vl.R. 23 juli 1998. Daarbij is de Vlaamse 
regering volgens het decreet gebonden aan een aantal ruimtelijke bestemmingen. 
Enkel binnen ecologisch resp. landschappelijk waardevolle agrarische gebieden en 
“groenere” ruimtelijke bestemmingen kunnen het Vlaams Ecologisch Netwerk resp. de 
natuurverwevingsgebieden worden afgebakend. Bij de afbakening van het Vlaams 
Ecologisch Netwerk is voorzien in een ruime advisering van diverse instanties (onder 
meer de gemeenteraden), doch enkel wanneer gebieden die buiten “groene” ruimtelijke 
bestemmingen liggen, worden aangeduid als Vlaams Ecologisch Netwerk, voorziet het 
decreet24 in een openbaar onderzoek. De gewestplannen, waarvan wij allen weten dat 
deze op zijn zachtst gezegd niet steeds weloverwogen en doordacht zijn opgesteld, 
lijken dus wel héél beslissend te worden voor de toekomst van de leefomgeving van 
velen … en dit zonder dat de burger over de initiële afbakening inspraak heeft kunnen 
hebben (en zonder dat de natuur daar echt beter van wordt). De Vlaamse regering 
heeft dan ook terecht beslist het Decreet natuurbehoud op dit punt te wijzigen, en 





De natuurreservaten worden beheerst door het Decreet natuurbehoud25 en een 
uitvoeringsbesluit26. Momenteel nemen alle natuurreservaten samen nog geen 2 % van 
                                            
22 Art. 17 en art. 27 Decreet natuurbehoud. 
23 G. VAN HOORICK, o.c., 741. 
24 Art. 23 § 2 Decreet natuurbehoud. 
25 Art. 32 tot 36 Decreet natuurbehoud.  
26 B.Vl.R. 29 juni 1999 houdende vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van 
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het Vlaamse Gewest in. Er zijn twee soorten natuurreservaten: Vlaamse 
natuurreservaten (vroeger: staatsnatuurreservaten) en erkende natuurreservaten. 
Volgens het decreet is een Vlaams natuurreservaat “een beschermd gebied dat door 
de Vlaamse regering wordt aangewezen op terreinen die het Vlaamse Gewest in 
eigendom of in huur heeft of die daartoe ter beschikking worden gesteld”. Een erkend 
natuurreservaat is “een beschermd gebied, dat geen Vlaams natuurreservaat is, en dat 
door de Vlaamse regering wordt erkend op verzoek van de eigenaar en/of degene die 
het gebruiksrecht heeft, mits beider toestemming, of van de beheerder, mits de 
eigenaar ermee instemt”. Veelal gaat het bij erkende natuurreservaten om terreinen in 
eigendom van of in beheer bij een terreinbeherende natuurvereniging. De erkenning 
geldt voor 27 jaar en is voor hernieuwing vatbaar. De aanwijzings- of 
erkenningsprocedure is een gesloten procedure, zonder openbaar onderzoek (maar 
wel met advisering door onder meer de Vlaamse Hoge Raad  voor Natuurbehoud). De 
bevoegdheid om een terrein als Vlaams natuurreservaat of erkend natuurreservaat uit 
te roepen is gedelegeerd aan de Vlaamse minister van Leefmilieu. 
De omschrijvingen in het decreet hebben tot gevolg dat een terrein dat verpacht is aan 
een landbouwer, niet tegen zijn wil als natuurreservaat kan worden erkend. 
Daarentegen is het wél mogelijk dat een terrein van het Vlaamse Gewest dat verpacht 
is aan een landbouwer, als Vlaams natuurreservaat wordt aangewezen. 
In de Vlaamse en erkende natuurreservaten gelden een aantal strenge 
verbodsbepalingen en moet een beheer worden gevoerd overeenkomstig een 
wetenschappelijk gefundeerd beheersplan.  Het decreet27 bepaalt echter uitdrukkelijk 
dat de maatregelen “geen erfdienstbaarheden kunnen opleggen op de omliggende 
gebieden”. Het enige mogelijke rechtsgevolg in de omliggende gebieden is dat er een 





In één artikel van het Decreet natuurbehoud28 kreeg het instrument natuurinrichting 
een plaats. Dit artikel werd uitgevoerd door het B.Vl.R. 23 juli 1998. Natuurin-
richtingsprojecten worden ingezet voor de effectieve realisatie van het natuurbeleid. 
De Vlaamse regering duidt de gebieden aan waarvoor zij een natuurinrichtingsproject 
wenst in te stellen. Zij moeten voor minstens 90 % gelegen zijn in gebieden van het 
Vlaams Ecologisch Netwerk of in groen-, park-, buffer- en bosgebieden volgens de 
plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen.  
Bij de uitvoering van een natuurinrichtingsproject worden maatregelen en inrichtings-
werkzaamheden beoogd die gericht zijn op een voor het behoud van de natuurwaarden 
optimale inrichting van een gebied. Het decreet somt een niet-limitatieve lijst van 
maatregelen op. Deze omvat onder meer kavelruil, infrastructuurwerken, de 
aanpassing van de wegen en van het wegenpatroon, grondwerken, waterhuishou-
dingswerken, de uitbouw van natuureducatieve voorzieningen en bedrijfsverplaatsing. 
Naar analogie met de ruilverkavelingswetgeving kan eveneens overgegaan worden tot 
het tijdelijk opheffen van de bevoegdheden van bepaalde overheden gedurende de 
uitvoering van het project. De Vlaamse Landmaatschappij wordt betrokken bij de 
uitvoering van de projecten, omwille van de kennis en ervaring waarover deze beschikt 
                                                                                                                                         
natuurreservaten en van terreinbeherende natuurverenigingen alsook voor de toekenning van 
subsidies, B.S. 18 september 1999. 
27 Art. 35 lid 2 Decreet natuurbehoud. 
28 Art. 47 Decreet natuurbehoud. 
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op gebied van ruilverkaveling en landinrichting. De natuurinrichting is een vrij sterk 
instrument van het natuurbeleid, dat nu reeds wordt ingezet, aangezien het niet alleen 
in het Vlaams Ecologisch Netwerk (dat nog moet worden afgebakend) kan worden 
gebruikt, maar ook ten behoeve van de huidige groen- , park-, buffer- en bosgebieden. 
In het B.Vl.R. 23 juli 1998 wordt voorzien in een vrij zware procedure, doch in bepaalde 
gevallen is ook een verkorte procedure mogelijk. De administratieve omkadering is 
uitvoerig geregeld. Er wordt, na de afbakening van het projectgebied, onder meer 
voorzien in de oprichting van een natuurinrichtingsprojectcomité en een natuurinrich-
tingsprojectcommissie, en de opmaak van een projectrapport en een projectuitvoerings-
plan. Naast een ruime advisering, is er ook voorzien in een openbaar onderzoek. Nu 
men het nieuwe instrument in de praktijk wil gebruiken (er is minstens één pilootproject 
per provincie), komen onmiddellijk reeds een aantal gebreken in de juridische omkade-
ring tot uiting, die voornamelijk toe te schrijven zijn aan de te summiere regeling in het 
decreet (vgl. met de ruilverkaveling)29.  
 
 
 Onteigening en ruil 
 
Het Decreet natuurbehoud30 geeft de mogelijkheid aan het Vlaamse Gewest en de 
gemeenten om onroerende goederen te verkrijgen door onteigening "om redenen 
van natuurbehoud".  
Het decreet31 regelt ook de ruil van het eigendomsrecht, de pacht, de huur of het recht 
van gebruik van een onroerend goed dat het Vlaamse Gewest in eigendom heeft of 
waarover het kan beschikken, tegen het eigendomsrecht, pacht, huur of recht van 
gebruik van een ander onroerend goed mits akkoord van de houder van het betrokken 
recht en dit alles louter om redenen van natuurbehoud. De kosten van de ruilakte en 
de hypothecaire formaliteiten komen ten laste van het Vlaamse Gewest. Het voordeel 




 Opkoopplicht en schadevergoeding 
 
Indien ten gevolge van de aanduiding van een onroerend goed als Vlaams Ecologisch 
Netwerk, de waarvermindering van dit goed ernstig is, ofwel de leefbaarheid van de 
bestaande bedrijfsvoering ernstig in het gedrang komt, dan kan de eigenaar (niet de 
pachter) de verwerving door het Vlaamse Gewest eisen32.  
Voor eenieder (dus niet alleen voor de eigenaar maar ook voor de pachter) staat de 
mogelijkheid open een vergoeding voor inkomstenverlies ten gevolge van het verbod 
op gebruik van bestrijdingsmiddelen in het Vlaams Ecologisch Netwerk te vragen van 
het Vlaamse Gewest33.  
Ook eenieder kan schadevergoeding vragen lastens het MINA-Fonds voor schade 
veroorzaakt door beschermde diersoorten34. 
                                            
    29 Zo is onder meer niet voorzien dat aan het natuurinrichtingsprojectcomité rechtspersoonlijkheid kan 
verleend worden. De natuurinrichtingsprojectcommissie zal dus adviseren aan het natuurinrichtingspro-
jectcomité, dat (op zijn beurt) zal adviseren aan de Vlaamse regering ... 
    30 Art. 41 § 1 Decreet natuurbehoud. 
    31 Art. 41 § 2 Decreet natuurbehoud.  
    32 Art. 42 Decreet natuurbehoud. 
    33 Art. 43 Decreet natuurbehoud.  




 Recht van voorkoop 
 
Het Decreet natuurbehoud voorziet in een recht van voorkoop35. Indien een 
voorkooprecht geldt, mag de eigenaar slechts vervreemden nadat hij de overheid in 
de gelegenheid heeft gesteld het goed te verwerven aan de met de verwerver 
overeengekomen prijs. Het decreet onderscheidt het recht van voorkoop van het 
Vlaamse Gewest en dat van de erkende terreinbeherende natuurverenigingen. 
 
 
Recht van voorkoop van het Vlaamse Gewest 
 
Het Vlaamse Gewest heeft een recht van voorkoop bij verkoop van onroerende 
goederen in het Vlaams Ecologisch Netwerk, in de natuurreservaten en hun uitbrei-
dingsperimeter, in een door de Vlaamse regering afgebakende perimeter binnen het 
Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk en in de afbakening van een 
natuurinrichtingsproject.  
De uitbreidingsperimeters van de natuurreservaten worden vastgesteld door de 
Vlaamse regering bij de aanwijzing of de erkenning of het natuurreservaat (deze 
bevoegdheid werd gedelegeerd aan de Vlaamse minister van Leefmilieu). De 
uitbreidingsperimeter moet worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad36. 
Recent werden de uitbreidingsperimeters van een belangrijk aantal staatsnatuur-
reservaten en erkende natuurreservaten vastgesteld en bekendgemaakt37. Het gaat 
telkens om de groen-, bos- en bosuitbreidingsgebieden volgens het gewestplan 
(binnen de uitbreidingsperimeters van de vermelde natuurreservaten), in totaal zo'n 
30.000 ha, waarop het Vlaamse Gewest dus een recht van voorkoop heeft sinds 24 
augustus 1999 (dit was 10 dagen na de bekendmaking). Notarissen kunnen terecht op 
de website van de Vlaamse Landmaatschappij (http://www.vlm.be) om te weten te 
komen voor welke percelen het recht van voorkoop geldt.  
Het recht van voorkoop wordt uitgeoefend binnen de prioriteiten van het natuurbeleid 
en om te komen tot een grotere samenhang in het beheer binnen het Vlaams Ecolo-
gisch Netwerk.  
Het recht van voorkoop geldt niet ingeval van verkoop aan de echtgenoot, de afstam-
melingen of aangenomen kinderen of die van de eigenaar of van één der mede-
eigenaars of aan de echtgenoten van de voormelde afstammelingen of aangenomen 
kinderen, die voor eigen rekening kopen en voor zover het goed niet opnieuw wordt 
verkocht binnen een termijn van twee jaar; het geldt evenmin ingeval van verkoop aan 
leden van erkende bosgroeperingen.  
Het recht van voorkoop doet geen afbreuk aan de bestaande rechten van voorkoop. Op 
grond van de Pachtwet moet echter worden aangenomen dat het recht van voorkoop 
van de pachter ondergeschikt is aan dat van het Vlaamse Gewest38. In de rechtsleer 
                                            
     35 Art. 37 tot 40 Decreet natuurbehoud. 
    36 Art. 37 § 1 lid 2 Decreet natuurbehoud.  
    37 Zie M.B. 29 juni 1999 houdende de vaststelling van de uitbreidingszones van de Vlaamse 
reservaten als bedoeld in het decreet van 21 oktober 1997 op het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, 
B.S. 14 augustus 1999; M.B. 29 juni 1999 houdende de vaststelling van de uitbreidingszones van de 
erkende reservaten als bedoeld in het decreet van 21 oktober 1997 op het natuurbehoud en het 
natuurlijk milieu, B.S. 14 augustus 1999. 
    38 Overigens kan een verpachter bij het verstrijken van elke pachtperiode een einde maken aan de 
pacht, in functie van de aanwending van percelen voor doeleinden van algemeen belang door een 
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hebben sommigen39 zonder de regeling in de Pachtwet zelf erbij te betrekken, een 
ander standpunt verkondigd. Doch de Pachtwet40 bepaalt zelf dat "de pachter geen 
recht van voorkoop heeft in geval van verkoop van het goed aan een openbaar 
bestuur of een publiekrechtelijk persoon wanneer het goed wordt gekocht om voor 
doeleinden van algemeen belang te worden aangewend". Een koop in toepassing van 
een recht van voorkoop moet juridisch nog steeds als een koop worden aangemerkt. 
Het Decreet natuurbehoud kan, gelet op de bevoegdheidsverdeling, aan deze 
(federale) regeling geen afbreuk doen41.  Het aanhouden van de andere stelling zou 
bovendien leiden tot een absurde wetstoepassing. Stel dat een gemeente een grond 
koopt van de verpachter om er een natuurgebied van te maken. In dit geval heeft de 
pachter in toepassing van de Pachtwet geen recht van voorkoop. Als in hetzelfde geval 
het Vlaamse Gewest zijn recht van voorkoop inzake natuur laat gelden, dan wordt niet 
de gemeente doch het Vlaamse Gewest koper, doch dan zou het Vlaamse Gewest op 
zijn beurt worden gepasseerd door de pachter, wat zeer onlogisch is. 
 
 
 Recht van voorkoop van de erkende terreinbeherende natuurverenigingen 
 
Naar analogie met de pachters in de Pachtwet, hebben ook de erkende terreinbehe-
rende natuurverenigingen in het Decreet natuurbehoud een recht van voorkoop 
gekregen voor de onroerende goederen die zij huren of in erfpacht hebben. Dit mag 
niet worden verward met voormeld recht van voorkoop van het Vlaamse Gewest in de 
natuurreservaten en hun uitbreidingsperimeter.  
Het recht van voorkoop van de natuurverenigingen is beperkt tot bepaalde gebieden. 
Het moet gaan om gronden die gelegen zijn in het Vlaams Ecologisch Netwerk, in 
een door de regering afgebakende perimeter binnen de groen- en bosgebieden 
gelegen in het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk, in de natuurreser-
vaten en hun uitbreidingsperimeter, in de bosreservaten en in de afbakening van een 
natuurinrichtingsproject.  
Het recht van voorkoop van de natuurverenigingen is ondergeschikt aan het recht van 
voorkoop van het Vlaamse Gewest dat steeds voorrang heeft. Voor de volledigheid 
vermelden wij ook dat het recht van voorkoop van de natuurverenigingen, in 
tegenstelling tot dat van het Vlaamse Gewest, ondergeschikt is aan dat van de pachter. 
Een samenloop tussen het recht van voorkoop van de pachter en dat van een 
natuurvereniging zal zich in de praktijk echter vrijwel nooit voordoen daar het moet gaan 





Het Decreet natuurbehoud voorziet in een rechtsgrond voor het afsluiten van 
beheersovereenkomsten in het belang van het natuurbehoud. Onder het begrip 
                                                                                                                                         
openbaar bestuur of publiekrechtelijke rechtspersoon (art. 7 9° Pachtwet). 
    39 L. VENY, “Het recht van voorkoop in en ten voordele van het Vlaamse Gewest en andere 
overheden – een proeve van vergelijking”, T. Huurr. 1998-99, 89-109. 
    40 Art. 52 3° Pachtwet.  
    41 In dezelfde zin F. LOGGHE, “Juridische contouren van de voorkooprechten bij onroerende 
goederen”, Not.Fisc.M. 2000, 135-175; G. VAN HOORICK, Juridische aspecten van het natuurbehoud 
en de landschapszorg, Antwerpen-Groningen, Intersentia Rechtswetenschappen, 2000, 750; G. VAN 
HOORICK, “De invloed van het decreet natuurbehoud op de huur van onroerende goederen”, T.Huurr. 
2001, 17-23.  
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beheersovereenkomst verstaat men een overeenkomst tussen een eigenaar of 
gebruiksgerechtigde en een bestuursorgaan waarbij eerstgenoemde zich tegen een 
vergoeding verplicht zijn bedrijfsvoering mede te richten op de voor het betreffend 
gebied vastgestelde doeleinden van het natuurbehoud. Recent werd een uitvoe-
ringsbesluit uitgevaardigd42. Dit laatste uitvoeringsbesluit werd verder tenuitvoergelegd 
door twee ministeriële besluiten43. Het is de bedoeling dat de beheersovereenkomsten 
het instrument bij uitstek zouden worden voor de realisering van de natuurverwe-
vingsgebieden44, waarvan er, zoals hoger vermeld, 150.000 ha zou worden afgebakend 
tegen 2003, wat overeenkomt met ongeveer 11,0 % van de Vlaamse landoppervlakte45. 
Van de af te bakenen natuurverwevingsgebieden zullen ongeveer 2/3e in landbouw-
gebruik zijn46. 
De beheersovereenkomst wordt afgesloten met de gebruiksgerechtigde. Dit kan de 
eigenaar zijn of een andere gebruiksgerechtigde, zoals de pachter. In het laatste geval 
is vereist dat de gebruiksgerechtigde de eigenaar bij aangetekende brief in kennis stelt 
van zijn voornemen een beheersovereenkomst af te sluiten47; de toestemming van de 
eigenaar is echter niet vereist. Voor gronden die onder de Pachtwet vallen en het 
laatste jaar verpacht werden, kunnen de beheersovereenkomsten enkel afgesloten 




                                            
     42 B.Vl.R. 13 april 1999 betreffende de toekenning van subsidies om landbouwproductiemethoden toe 
te passen en het sluiten van beheersovereenkomsten ter uitvoering van de Verordening (EEG) nr. 
2078/92 van de Raad van 30 juni 1992, B.S.  26 mei 1999. 
     43 M.B. 4 juni 1999 betreffende het toepassen van milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden ter 
uitvoering van de Verordening (EEG) nr. 2078/92 van de Raad van 30 juni 1992, B.S. 21 september 
1999; M.B. 4 juni 1999 betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten ter uitvoering van de 
Verordening (EEG) nr. 2078/92 van de Raad van 30 juni 1992, B.S. 21 september 1999. 
     44 Art. 28 lid 2 Decreet natuurbehoud. 
     45 Art. 27 lid 3 Decreet natuurbehoud. 
     46 G. VAN HOORICK, e.a., "Het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu", 
T.M.R. 1998, (2) 10, noot 53. 
     47 Art. 45 § 1 Decreet natuurbehoud.  
     48 Art. 45 § 1 Decreet natuurbehoud.  
